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的精髓，它自 身 所 包 含 的 精 神内涵也越来越丰富。
学 术 自 由 在 今 天 可 以 理 解 为 大 学 教 师 与 学 生 的
学 术自由，是指教师与学生在学习、教学和学术研
究等过程中，不受 外 界 不 合 理 因 素 的干扰和影响，















































































































通 过 建 立 组 织 机 构 共 同 参 与 学 校 的 学 术 研 究、教
学、行政等学校内部事务的管理。













































现。 进入 21 世纪， 大学以前所未有的速度融入社
会，教学、科研与直接的社会服务紧密结合起来。 在
现代大学里， 教学与科研相统一主要包括教师、学
生和大学三个方面， 对于教师是教育与科研相统
一， 对于学生是掌握知识与培养科研能力相统一，
对于大学是产学研相结合。
第一， 大学教师肩负教学和科研双重任务，二
者相互促进。 一方面，大学教师和学生之间是教和
学的关系。 大学教师的主要任务是教学，而学生的
主要任务是学习科学文化知识，这是大学培养人才
的职能所决定的。 另一方面，教师要不断提高自身
的科研能力和学术水平。 大学发展科学和直接为社
会服务的职能也决定了大学教师要从事科学研究。
此外， 科学研究不仅是大学为社会服务的主要形
式，还是提高教学质量、推动专业发展的重要手段，
开展科学研究是提高大学教师教学质量与学术水
平的必由之路。
第二，大学应采用“知识传授”和“科学研究”相
结合的教学模式，促使学生在学习中研究，在研究
中学习。 大学教师要把科学研究引入教学过程中，
采取“知识传授”和“科学研究”有机结合的教学形
式， 从而培养适应社会经济和科技发展需要的、具
有创造性的高级专门人才。 此外，在教师把科学研
究引入教学的过程中，学生也应积极主动地参与其
中，在学习中研究，在研究中学习，这是提高学生认
识问题、分析问题和解决问题的有效途径。
第三，产学研相结合，拓宽教学与科研相结合
的发展空间。 产学研相结合是现代大学教育发展的
生存基础，也是大学在教学与科研相结合过程中面
向社会自主办学的合乎逻辑的横向拓展［5］。首先，产
学研相结合可以促进理论与实践的结合、教学和生
产的结合，也为师生开展教学和科研活动提供更多
的空间。 其次，产学研相结合有利于改善大学的物
质和办学条件，提高大学面向社会自主办学的竞争
力。 再次，产学研相结合有利于大学实现科研成果
的转化，从而有效实现为社会经济发展服务。
在高等教育全球化形势下，大学理念与大学人
才培养、质量保障、学科建设等方面有着极为密切
的关系，大学理念创新势在必行。 如何做到理想与
现实之间的相互统一、相互转化，是每个大学面临
的重大问题。 大学要在对经典大学理念的内涵进行
诠释的基础上，结合自身发展的现实，创新办学理
念，以指导大学的办学实践。
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